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IKüçük şehirlerin 
selâmeti için
Bütün rejimler bizde dai - 
ma Avrupa'dan mütehassıs 
getirmişlerdir. Amma, hiçbi - 
ri şehîrİerimizin yüzünü ağar 
tacak, Avrupa köylerini ol - 
sun hatırlatacak bir müte - 
hassıs getirmeyi akıl etme - 
mislerdir.
Avrupa'ya gidip geldikçe 
şehirlerimizin ve kasabaları­
mızın yürekler parçalayan 
halini düşünerek ıztırap du - 
yarım.
Şehir vardır, oteli yoktur. 
Şehir vardır (Bursa gibi ote­
lin de en iyisine sahiptir) pa­
ramız olmadığı için ona eşya 
alamamışızdır; kapısı kilitli 
durur.
Yine şehrimiz vardır, lo - 
kantası yoktur. Şehrimiz var 
dır, yolu yoktur, evi yoktur, 
yoktur, yoktur..
İşte bunun içindir bize lâ - 
zım olan mütehassıs, Beledi­
ye Reislerine akıl verecek o- 
lan mütehassıstır.
Çünkü, ben, şahsen bizim 
kasabaların da Avrupa kasa 
baları gibi beş on liralık büt­
çeleri olduğuna ve icabında 
hemşerilerinden yine beş on 
lira toplıyabilecek kudretleri 
bulunduğuna kaniim. O hal - 
de, neden' bizim şehir ve ka­
sabalarımız onlarınki gibi 
değil ? ı
Çünkü, görgümüz yok. Bu 
bambaşka bir iştir. Görgü 
sadece görmekle de elde edil­
mez. O, bir Allah vergisidir, 
îşte misali Fahrettin Kerim 
ve Ankara Belediye Reisi: 
Her ikisi de dünyanın en gü­
zel şehirlerini gördüler.. Fa­
kat memlekete ne yaptılar?.
Ben, sizlere ne yaptıkları­
nı söyliyeyim:
Türk vatandaşını gecekon­
dulara lâyik gördüler. Bunu 
o iğreti ve çerden çöpten ma 
hailelere su ve elektrik ver - 
inekle ispat ettiler.
Bir şehirde gecekondu ma 
hailesinin bulunması o şehrin 
Belediye Reisinin yüz karası­
dır. Çünkü medenî şehirler - 
de fakirce halk, artık çoktan 
blok apartmanlara yerleşti - 
rildi bile..
îşte bizim Belediye Reisle­
rine bu neviden akılları vere­
cek mütehassıslara ihtiyacı - 
anız yar,. "H ~ T0"3/ 5 £? £
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